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 En el devenir histórico de las sociedades muchas veces ocurren fenómenos que por 
lo menos, resultan difíciles de explicar. Precisamente uno de estos fenómenos tuvo 
lugar en la pequeña localidad de Melo, donde en un lapso de seis años nacieron tres 
de las grandes figuras de la literatura uruguaya y latinoamericana: Juana de 
Ibarbourou (1892), Emilio Oribe (1893) y Justino Zavala Muniz (1898). Conocidos 
como “La Trilogía” Los tres estuvieron directamente vinculados a los grandes 
caudillos de la época. Juana de Ibarbourou era ahijada de Aparicio Saravia y solía 
frecuentar su casa. Su padre, el capitán Vicente Fernández, era hombre de 
confianza de Saravia. Descendiente por línea materna del caudillo Dionisio Coronel 
y de Nico Coronel (matador de Urquiza), Emilio Oribe Coronel perteneció a una 
familia fuertemente identificada con el Partido Nacional, varios de sus tíos y primos, 
integraron el ejército de Aparicio Saravia en las revoluciones de 1897 y 1904, a 
quién el pequeño Emilio conocía personalmente. Justino Zavala Muniz, nieto del 
caudillo Justino Muniz (enemigo personal de Aparicio Saravia), nació en el seno de 
una familia marcada por una tragedia resultante de la rivalidad entre los caudillos. El 
año 1904 estuvo signado por la última gran guerra civil que vivió el país. Separados 
por pocos metros, los tres presenciaron el desfile por las calles de Melo de los 
ejércitos en pugna. Este episodio y varios otros vinculados al contexto político de la 
época, marcaron fuertemente a los futuros escritores. Testigos de varios hechos, en 
obras como “Chico Carlo”, “Rapsodia Bárbara” y “Crónica de Muniz” entre otras, los 
tres narraran sus vivencias vinculadas a las guerras civiles y a los caudillos más 
importantes del 900. Estos relatos aportan elementos muy valiosos para la 
construcción del discurso histórico – literario, referido a los caudillos fronterizos.  
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